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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh mekanisme corporate 
governance, diantaranya gender dewan komisaris, gender dewan direksi, dan kepemilikan 
manajerial terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini juga menambahkan ukuran 
perusahaan, leverage , dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini 
mengammbil sampel dari Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sehingga diperoleh 111 
perusahaan sebagai dasar purposive sampling. Metode yang digunakan dalam analisis ini 
adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) gender dewan 
komisaris  berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, (2) gender dewan direksi 
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, dan (3) kepemilikan manajerial juga tidak 
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  
Kata kunci: gender dewan komisaris, gender dewan direksi, kepemilikan manajerial, 
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This objective of this study is to examine the influence of corporate governance 
mechanism, namely gender of commissioner, gender of director, and manajerial 
ownership to the firm performance. This study also examines firm’s size, leverage, and 
firm’s age to the firm performance as control variables. This study take sample from 
Bursa Efek Indonesia (BEI) year 2008 for 111 companies used were chosen based on 
purposive sampling. Analysis method used to test the hypotheses was multiple regression. 
The result of this study shows that (1) gender of commissioner had negative influence to 
firm performance, (2) gender of director had not influence to firm performance, and (3) 
manajerial ownership also had not influence to firm performance.  
Keywords: gender of commissioner, gender of director, manajerial ownership, firm  
performance, Tobin’s Q 
 
 
